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い誤繹や，不充分な勲が多い。
　自分は，原文と比較して護んで見たが，第一章中にも，上記のTidel　wave
のほかに，下の如き難が見つかった：一一
　第4～5：頁　　　晴雨計と氣二言十として’は如何？
　第5頁　Atmospheric　meteorologlca夏t三deは大氣の潮汐でなく，大氣の氣象潮汐
第5頁
第6頁
第6頁第8行
学7頁第8行
第7頁第12行
第8頁第2行
〃　第8行
第12頁第19オテ
固罷状及びを固骨豊状でとし，熔融釈乃至はを熔融朕で
である．
下県心的の思索　は　空想とするが白い．
…… ｩるであらう。でなしに，箪に　……見る。で宜い・
正確は精蜜である．第9頁第1行にもある．
不注意な　でなくて，最も不注意な　である．
経験に　でなく　自重経験に・
必要に　でなくて　非常に必要に．
スケールを攣へて　でなくて　スケ1ルを縮少して．
　　圓筒から取外した　でなくて．圓筒から振げた．
制限され　でなくて　地形によって制限され．
鯨り現はれない　でなくて　餓りうるさくない．
小さな　でなくτ　ちょいとした．
Vaucherは，パウチェルでなくて，ヂシェi
とすべき
　第13頁下より第5行
　第14頁第13そテ
　第15頁第10行
　第16頁第1行
　第22頁第9そテ
以下略するが，大島この調子で，誤課もあil　e果，原文にない不必要な語もあ
る．一一原文は敢へて名文ではないが，一種の達文で，楡快に讃ませられる書
物である．繹文も，何とかして今少し達文であってほしかった．（由本）
斬十字星の三見
　ペガソス座に美．しい十字星があります．今からニケ月程前に氣がついたので
すが，鷺に均整のとれた美しいものです．星は南十字星のやうに四つで，しか
も四つとも白鳥座のやうに光度は著くありませんが，形はごの方が良V・と思ひ
ます．星名は，＋字の頭がβ星，横木の右がη星，左がμ星，足がe星です．
この中でもゴβ星が頭にあって光度が彊いので良い眺めです．こめ十字は私は
まだ星の本で護んだことがありませんが，そんなに有名なのではないのでせう
かア　誰か，この星の事を御存知かと思ぴますが，あまり普及して居な熔ので
したら，南の．南十字星と，エセの十字星が並んでみる如く，白鳥の北十宇星の
そばに，これがあることを書いて下さい．このやうな種類の事は，もう星座を
卒業された人にも大へん興味のあることと存じます．
　　　　　　　11月25B　　　　　　　　　　　　　　　榊戸　長谷川一郎
ヨ本日く．大攣面白いです．只，惜しいのは，この十字星の光度が一般に弱いこ．とです・
